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ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢྂ┦࡟ࡘ࠸࡚
ᆏᮏ ⸅
㸦ᅧᏥ㝔኱Ꮵ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉ᩥᏛᑓᨷ᪥ᮏㄒᏛࢥ࣮ࢫ༤ኈㄢ⛬ᚋᮇ  ᖺ㸧


㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
ᑠ⏣ཎᕷࡣ⚄ዉᕝ┴ࡢす㒊ࠊ┦ᶍ‴ἢᓊ࡟఩⨨ࡍࡿேཱྀ 19 ୓ࡢᕷ࡛࠶ࡿࠋ⚄ዉᕝ
┴ࡢ᪉ゝࡣす㛵ᮾ᪉ゝ࡟ᒓࡋࠊ᪥㔝㈨⣧㸦1965㸧ࡢศ㢮࡟ࡼࡿ࡜⚄ዉᕝ┴༡㒊᪉ゝ
࡟࠶ࡓࡿࠋᮾி࡟㞄᥋ࡍࡿ࡜࠸࠺ᆅ⌮ⓗ⎔ቃ࠿ࡽࠊඹ㏻ㄒ㸦ᮾி᪉ゝ㸧࡟㏆࠸࡜ᛮ
ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡏ࠸࠿ࠊᑠ⏣ཎᕷࢆྵࡴ⚄ዉᕝ┴༡㒊᪉ゝࡢඛ⾜◊✲ࡣᑡ࡞ࡃࠊ≉࡟࢔
ࢡࢭࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿศ㔝ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ      
ᮏ✏࡛ࡣࠊᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔࡜ࠊྂ┦ࡢಖᣢ࡜࠸࠺ᐇែࢆ㏙࡭ࡿࠋ  
 
㸰㸬ᮏ✏࡛⏝࠸ࡿ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚
㡢ኌࡢ⾲グ࡟ࡣᇶᮏⓗ࡟࢝ࢱ࢝ࢼࢆ⏝࠸ࡿࠋ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㧗࠸ᢿࢆࢦࢩ
ࢵࢡయࠊప࠸ᢿࢆ᫂ᮅయ࡛⾲グࡋࡓࠋ㡢㡩ㄽⓗゎ㔘ࡣ / /࡛ᅖࡳࠊᢿࢆۑ࡛ࠊ࢔ࢡ
ࢭࣥࢺࡢࠕୗࡀࡾ┠ࠖࢆ  㹛࡛♧ࡋࡓࠋẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡋ࡚࠸ࡿᢿ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡦࡽࡀ࡞
࡛♧ࡋࡓࠋ  
 
㸱㸬ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚
ᮏ✏࡛ࡣᖹᡂ 24 ᖺ 5 ᭶ࠥᖹᡂ 24 ᖺ 12 ᭶࡜ᖹᡂ 25 ᖺ 6 ᭶㹼7 ᭶࡟ࠊ࠸ࡎࢀࡶ⚄
ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷ࡛⾜ࡗࡓㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ  

㸱㸬㸯 ㄪᰝ᪉ἲ
ㄪᰝࡣࠊㄪᰝ⚊ࡢㄞࡳୖࡆࡢ᪉ᘧ࡛⾜ࡗࡓࠋྡモࡣࠊ㡯┠ㄒ༢⊂ࡢㄞࡳୖࡆࡢࡢ
ࡕࠊࡑࢀࡒࢀࡢㄒ࡟ຓモ㸦ࡀࠊ࡟ࠊࢆ➼㸧ࢆࡘࡅࡓ▷ᩥࢆసࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ
ᚋ⥆ࡍࡿຓモ࣭ ຓືモ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୍㒊ࡢྡモࢆᢤ⢋ࡋ࡚☜ㄆࡢࡓࡵࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ືモ࡜ᙧᐜモ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊゝ࠸ษࡾࡢ⤊Ṇᙧࡢ࡯࠿࡟ࠊά⏝౛ࢆ♧ࡋࡑࢀ࡟ೌ࠸ά
⏝ࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊᚲせࡀ࠶ࢀࡤ▷ᩥࢆసࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ  

㸱㸬㸰 ヰ⪅
⪁ᖺᒙヰ⪅࡜ࡋ࡚௨ୗࡢヰ⪅ࡢⓎ㡢ࢆㄪᰝࡋࡓࠋᮏ✏࡛ࡣ᫛࿴㸱ᖺ⏕ࡲࢀࡢዪᛶ
ࡢヰ⪅ࡢⓎ㡢࡟ࡘ࠸࡚୺࡟㏙࡭ࡿࠋࡲࡓࠊẚ㍑ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ᫛࿴ 63 ᖺ⏕ࡲࢀࡢ⏨ᛶ
ࡢⓎ㡢ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡶ⏝࠸ࡿࠋ  
1922㸦኱ṇ 11㸧ᖺࠊᑠ⏣ཎᕷᮏ⏫⏕ࡲࢀࠋዪᛶࠋ⮬ႠᴗࠋእఫṔ 30㹼32 ṓ㮵ඣ
ᓥ┴ࠋ  
1928㸦᫛࿴ 3㸧ᖺࠊᑠ⏣ཎᕷỈஅᑿ⏕ࡲࢀࠋዪᛶࠋ↓⫋ࠋእఫṔ࡞ࡋࠋ  
1939㸦᫛࿴ 14㸧ᖺࠊᑠ⏣ཎᕷᮏ⏫⏕ࡲࢀࠋዪᛶࠋ⮬ႠᴗࠋእఫṔ࡞ࡋࠋ  
1988㸦᫛࿴ 63㸧ᖺࠊᑠ⏣ཎᕷᑠඵᖭ⏕ࡲࢀࠋ⏨ᛶࠋᏛ⏕ࠋእఫṔ࡞ࡋ  
 
㸱㸬㸱 ㄪᰝㄒ౛
ㄒ౛ࡣ୺࡟ᖹᒣ㍤⏨ (1957)ᡤ཰ࡢࠕ㢮ูㄒᙡ⾲ࠖ࡟ᥖ㍕ࡢㄒࢆ୰ᚰ࡟ࠊ⛅Ọ୍ᯞ
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㸦1981㸧ࠊ㤿℩Ⰻ㞝࣭బ⸨ு୍㸦1989㸧ࠊబ⸨ு୍㸦1990㸧࢔ࢡࢭࣥࢺࡢኚ໬ࡸ࠿ࡘ
࡚ᏑᅾࡋࡓⓎ㡢࡟㛵ࡋ࡚ゝཬࡢ࠶ࡿㄒࢆຍ࠼ࡓࠋࡲࡓࠊᮏ✏࡛ࡣᑿ㧗ᆺࡢ࢔ࢡࢭࣥ
ࢺ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿㄒࢆ≉࡟ᢅ࠺ࡓࡵࠊᖹᒣ㍤⏨㸦1940㸧ᡤ཰ࡢࠕᮾி࢔ࢡࢭࣥࢺㄒ౛ࠖ
࡛ᑿ㧗ୗᆺ࡟ศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿㄒ౛ࡶຍ࠼ࡓࠋㄪᰝᚋᩘࡣ⣙ 1800ࠋ  
 
㸲㸬ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔
ඹ㏻ㄒࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ྠᵝࠊࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡢ᭷↓ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ఩⨨ࡀᘚูⓗ≉ᚩ࡛
࠶ࡾࠊࡑࡢᑐ❧ࡣ n ᢿࡢㄒ࡟ᑐࡋ࡚ n+1 ✀࠶ࡿ㸦⾲㸯㸧ࠋ௨ୗࠊືモ࣭ྡモ࣭ᙧᐜ
モࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ㏙࡭ࡿࠋ  
 
⾲ 1㸸ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔  
ᢿ 㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 ㄒ౛

ۑ ⺅ࠊྡ
ۑ@ ୡࠊ▮ࠊ⤮

ۑۑ 㣩ࠊேࠊ⾜ࡃࠊ╔ࡿ
ۑۑ@ ▼ࠊ㊊ࠊ᫨ࠊ
ۑ@ۑ 㞼ࠊ㊧ࠊ⛅ࠊ㩾ࠊ఍࠺ࠊ᮶ࡿࠊⰋ࠸

ۑۑۑ ⏣⯋ࠊᱜࠊ⏿ࠊἜࠊඡࠊ㪒ࠊୖࡀࡿࠊ㐠ࡪࠊ㐲࠸
ۑۑۑ@ ኤ࡭ࠊຊࠊ⏨ࠊ࡜ࡉ࠿
ۑۑ@ۑ ஬ࡘࠊஎዪࠊవࡿࠊ⏕ࡁࡿࠊ⇕࠸
ۑ@ۑۑ ⥳ࠊ஧༑ṓࠊᔒࠊ࿨ࠊ⊇ࠊ⺋ࠊ㟷ⴥࠊᖐࡿ

ۑۑۑۑ ྜ࠸㘽ࠊᚑ࠺ࠊᝒࡋ࠸
ۑۑۑۑ@ ᭾᪥
ۑۑۑ@ۑ ⋢ⵄࠊᝒࡋࡴࠊ㞟ࡵࡿࠊ࠺ࡘࡴࡃࠊᑛ࠸ࠊヲࡋ࠸
ۑۑ@ۑۑ ᮅ㢦
ۑ@ۑۑۑ 㡢ᴦ

ۑۑۑۑۑ ┦ᡭ᪉ࠊ㓉ࡗᡶ࠺
ۑۑۑۑۑ@ ᾘ㜵⨫
ۑۑۑۑ@ۑ ᐷࡎࡢ␒ࠊᛮ࠸❧ࡘ
ۑۑۑ@ۑۑ ⦕ࡢୗ
ۑۑ@ۑۑۑ ┦᧞ྲྀࡾ
ۑ@ۑۑۑۑ ࣮࢝ࢽࣂࣝ

㸲㸬㸯 ྡモ
㸲㸬㸯㸬㸯 ୍ᢿྡモ
㡢㡩ㄽⓗゎ㔘࡛ /ۑ /࡜⾲グࡉࢀࡿࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡢ࡞࠸ᖹᯈᆺ࡜ /ۑ ]/ࡢ㉳అᆺࡢ㸰
ࡘࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢᆺࡀ࠶ࡿࠋ  
 
ᖹᯈᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑ /  
㸦౛㸧  ࢼ㸦ྡ㸧  ࢼ࢜ ࢼࢫ㸦ྡࢆᡂࡍ㸧  
ㄒ౛㸸  ᯶㸦࠼㸧ࠊ⺅ࠊẟࠊᏊࠊ⾑ࠊᡞࠊᕹࠊᐇࠊ㌟࠙➨㸯㢮ࠚ  
ྡࠊⴥࠊ᪥㸦୍᪥㸧ࠊ᪥㸦ኴ㝧㸧ࠊ⸴࠙➨㸰㢮ࠚ  
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㉳అᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑ ]/ 
㸦౛㸧  ࢼ㸦⳯㸧  ࢼ࢜ ࢶ࣒㸦⳯ࢆ᦬ࡴ㸧  
ㄒ౛㸸  ୡ࠙➨㸯㢮ࠚ ▮࠙➨㸰㢮ࠚ ⤮ࠊᑿࠊᮌࠊ㓑ࠊ⏣ࠊᡭࠊ⳯ࠊⲴࠊ  
᰿ࠊ㔝ࠊⅆࠊ✑ࠊⱆࠊ┠ࠊ‮ࠊኪࠊ㍯࠙➨㸱㢮ࠚ ᕢࠊ⢊  

㸲㸬㸯㸬㸰 ஧ᢿྡモ
/ۑۑ /࡜⾲グࡉࢀࡿᖹᯈᆺ࡜ࠊ /ۑۑ ]/ࡢᑿ㧗ᆺࠊ /ۑ ]ۑ /ࡢ㢌㧗ᆺࡢ㸱ࡘࡢ࢔ࢡࢭ
ࣥࢺࡢᆺࡀ࠶ࡿࠋᖹᯈᆺ࡜ᑿ㧗ᆺࡢ౛࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ㸯ᢿ┠࡜㸰ᢿ┠ࡢ㛫࡟ࠕୗ
ࡀࡾ┠ࠖࡢ࡞࠸ㄒࡣࠊ౛ࡢࡼ࠺࡟㸯ᢿ┠ࡼࡾࡶ㸰ᢿ┠ࡢ᪉ࡀ㧗࠸ࣆࢵࢳ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀ
ࡿࠋ  
 
ᖹᯈᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑ / 
 㸦౛㸧  ࢔࣓㸦㣩㸧  ࢔࣓࢜ ࢼ࣓ࣝ㸦㣩ࢆ࡞ࡵࡿ㸧  
ㄒ౛㸸  㣩ࠊ⽥ࠊⅲ㈫ࠊ∵ࠊᱵࠊᯞࠊᾏ⪁ࠊ㢦ࠊᰠࠊ㢼ࠊ㔠㸦࠿ࡡ㸧ࠊቨࠊ㔩ࠊ㞡ࠊ
യࠊ᱒ࠊ㟝ࠊ㔥ࠊཱྀࠊ㤳ࠊ⭜ࠊ㓇ࠊ➲ࠊ㔛ࠊ─ࠊᮡࠊ㕥ࠊ〈ࠊᗏࠊ⁪ࠊ➉ࠊ
ሻࠊ∎ࠊ⹡ࠊ㫽ࠊᗞࠊᕸࠊ⟽ࠊ➃㸦ࡣࡋ㸧ࠊ㰯ࠊ⩚ࠊ㧨ࠊ⭸ࠊỈࠊ㐨࠙➨㸯
㢮ࠚ㣬ࡁࠊ⅊Ồ㸦࠶ࡃ㸧ࠊୖࠊ㨶㸦࠺࠾㸧ࠊ㯤㌟ࠊᑠᡭࠊࡇࢀࠊἑ㸦ᑿ㧗ᆺࡶ㸧ࠊ
㗟ࠊᮡࠊ⹿ࠊⶬࠊ㡞ࠊேࠊᓠࠊඖࠊᵕ  
ᑿ㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑ ]/  
 㸦౛㸧  ࢖࣡㸦ᒾ㸧  ࢖࣡ࢽ ࣀ࣎ࣝ㸦ᒾ࡟ୖࡿ㸧  
ㄒ౛㸸  ▼ࠊᒾࠊḷࠊ㡢ࠊ⣬ࠊᕝࠊ໭ࠊ᪑ࠊᑎࠊ᲍ࠊኟࠊᶫࠊ᪝ࠊ⫝ࠊ෤ࠊ⏫ࠊ⬚ࠊ
ᮧࠊ㞷࠙➨㸰㢮ࠚ㊊ࠊ⥙ࠊἻࠊᐙࠊụࠊ≟ࠊⰍࠊ⭎ࠊ㤿ࠊ⿬ࠊ㨣ࠊ㘽ࠊ㧥ࠊ
⎼ࠊᓊࠊⲡࠊ᷸ࠊ㠐ࠊ಴ࠊᰩࠊ஦ࠊ➎ࠊᆏࠊሷࠊⅣࠊ᭶ࠊᅵࠊἼࠊ⦖ࠊ⣇ࠊ
⺓ࠊⰼࠊ㦵ࠊᒣࠊ⥥࠙➨㸱㢮ࠚ㢡㸦࠶ࡈ㸧ࠊ㯞ࠊ⑪ࠊௐ㸦࠶ࡔ㸧ࠊ᫂᪥㸦࠶ࡍ㸧ࠊ
␏㸦࠶ࡐ㸧ࠊ✰ࠊ⥤ࠊẦ㸦࠸ࡀ㸧ࠊ୍ࠊⰞࠊ㣚࠼ࠊ⺫ࠊ⭎ࠊᇉࠊ⇃ࠊᘻࠊ᫨࡞
࡝  
㢌㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑ ]ۑ / 
 㸦౛㸧  ࢔࣓㸦㞵㸧  ࢔࣓࢞ ࣇࣝ㸦㞵ࡀ㝆ࡿ㸧  
ㄒ౛㸸  ᩼ࠊ⚄ࠊ㞼࠙➨㸱㢮ࠚ㊧ࠊ⢖ࠊᜥࠊ⣒ࠊ✄ࠊ௒ࠊ⮻ࠊᾏࠊ⎩ࠊዟࠊᖏࠊ➟ࠊ
⣆ࠊᩘࠊ⫪ࠊ㙊ࠊ⤱ࠊ㗹ࠊᒌࠊ✵ࠊ✀ࠊ⠂ࠊ㔪ࠊᯇࠊ㯏࠙➨㸲㢮ࠚ⛅ࠊờࠊ
㞵ࠊ㩗ࠊᱩࠊ㝜ࠊ⻡⺸ࠊኌࠊ⊷ࠊ㟢ࠊ㭯ࠊ᫓ࠊ㩛ࠊ❆ࠊ፵ࠊኪ࠙➨㸳㢮ࠚ┈ࠊ
⪁࠸ࠊ㩾ࠊ⍆ࠊ⛶ඣࠊ㤶ලᖌ㸦ࡸࡋ㸧ࠊၚ㸦ࡘࡤ㸧ࠊ཭ࠊẕࠊᩥ㸦ࡩࡳ㸧ࠊ⨾
⃰ࠊぢ┠ࠊ㓉࠸  

㸲㸬㸯㸬㸱 ୕ᢿྡモ
ᖹᯈᆺ࡜ࠊᑿ㧗ᆺࠊ୰㧗ᆺࠊ㢌㧗ᆺࡢᅄࡘࡢᆺࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡿࠋ  
 
ᖹᯈᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑۑ / 
 㸦౛㸧  ࢔ࢡࣅ㸦Ḟఙ㸧  ࢔ࢡࣅ࢜ ࢫࣝ  
ㄒ౛㸸  ⟁ࠊ⏣⯋ࠊ㫇ࠊ㣭ࡾࠊ㟘ࠊᙧࠊ㫎ࠊ╔≀ࠊ㙐ࠊ㎙㸦ࡃࡘࢃ㸧ࠊ㌴ࠊ↮ࠊ௘∵ࠊ
ịࠊᑠᒣࠊ⾰ࠊ㨶ࠊጡࠊ༳ࠊ౑࠸ࠊᮘࠊ㞄ࠊ⭺ࠊᐷゝࠊึࡵࠊ㰯⾑ࠊᗊࠊ㢠ࠊ
⨺ࠊ▖ࠊ༡ࠊ㒔ࠊ᫇ࠊ㙚࠙➨㸯㢮ࠚ㛫ࠊᱜࠊ⩼ࠊ㔮⎼ࠊ⻩⻰ࠊᡬࠊⓒ㊊࠙➨
㸰㢮࣭ࠚ 㯤㔠ࠊᑠ㯏ࠊᓁ㸦㢌㧗ࡶ㸧࣭࠙➨㸱㢮ࠚ㰧ࠊ⎰ࠊᣙࠊ⏿࠙➨㸲㢮࣭ࠚ Ἔ
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㸦୰㧗ࡶ㸧ࠊ⡘㸦ࡍࡔࢀ㸧ࠊこ㸦ᑿ㧗ࡶ㸧࠙ ➨㸳㢮࣭ࠚ ඡࠊ㫐ࠊ≴ࠊ㞛ࠊ⫼୰ࠊ
㰡ࠊ〄ࠊ㞼㞛ࠊㄔࠊ᧯ࠊ⺛⺊㸦ࡳࡳࡎ㸧࠙ ➨㸴㢮࣭ࠚ ᚋࢁࠊ㪒ࠊ⸆ࠊ┚࠙➨㸵
㢮ࠚ⛅⺋ࠊᐙ㊰ࠊ⏕ࡁ㣵ࠊἨࠊ஬᪥ࠊᒃሙᡤࠊ࠸ࢃࡃࠊ㬼㣫࠸ࠊᾋྡࠊ࠺ࢁ
ࡇࠊࡋࡇྡࠊ኱㇋ࠊⲔ㔩ࠊ෇ࡽࠊᡭྜ࠸ࠊᡭ㈇࠸ࠊᡭ᩼ࠊ㇋⭉㸦ᑿ㧗ᆺࡶ㸧ࠊ
ᅵⶶࠊᅵ㘠ࠊ୐᪥ࠊ∧ᮌࠊ㋟ࠊ୕᪥͐  
ᑿ㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑۑ ]/ 
 㸦౛㸧  ࢔ࢬ࢟㸦ᑠ㇋㸧  ࢔ࢬ࢟࢜ ࢽࣝ  
ㄒ౛㸸  㘌࠙➨㸯㢮࣭ࠚ ᑠ㇋ࠊ஧ࡘࠊ஧ேࠊኤ࡭࠙➨㸰㢮࣭ࠚ ຊ࠙➨㸱㢮ࠚ  
㢌㸦࠶ࡓࡲ㸧ࠊᡓࠊᜟࡳࠊᡪࠊ⏨ࠊ㠃ࠊዪࠊ㙾ࠊௐ㸦࠿ࡓࡁ㸧ࠊยࠊᬺࠊᐆࠊ
⿙ࠊ㗑ࠊᯘࠊᮾࠊගࠊ㡪ࡁࠊ⿄ࠊ௖ࠊ⟙࠙➨㸲㢮ࠚྜ㛫ࠊ᫂᪥ࠊờ⑈ࠊ㢌ࠊ
Ἳ㸦࠶ࡪࡃ㸧ࠊవࡾࠊṌࡳࠊ⿛㸦࠶ࢃࡏ㸧ࠊ㊊㋾ࠊ③ࡳࠊ♳ࡾࠊ㰲ࠊືࡁࠊၕ
ࡾࠊ࠺ࡡࡾࠊᜟࡳࠊ⤮ᥥࡁࠊⴠࡕ┠ࠊ⏨ࠊぬ࠼ࠊ⾲ࠊὋࡂࠊዪࠊᖐࡾࠊ㝈ࡾࠊ
㕹㸦࠿ࢇ࡞㸧ࠊ⠇ྃࠊ㞧↻ࠊࡓࡽࡇࠊಥࠊ㰘ࠊၚ㸦ࡘࡤࡁ㸧ࠊ⣹ࠊ๢ࠊ࡜ࡉ࠿ࠊ
࡜ࡄࢁࠊᄳᏊࠊ㠹㸦ࡩ࠸ࡈ㸧ࠊࡶࡸࡋ͐  
୰㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑ ]ۑ / 
㸦౛㸧  ࢥࢥࣟ㸦ᚰ㸧  ࢥࢥࣟ࢞ ࢔ࣝ  
ㄒ౛㸸  ஬ࡘࠊᛮ࠸ࠊቃ࠙➨㸲㢮ࠚᮅ᪥ࠊἜࠊᚰࠊᰕ࠙➨㸳㢮ࠚ㜿࿈ࠊぬ࠼㸦ᑿ㧗ࡶ㸧ࠊ
எዪࠊᇉ᰿ࠊ᥃ࡅ್ࠊ㢌㸦࢝ࢩࣛ㸧ࠊ≬࠸ࠊᰤ⼺㸦㢌㧗ࡶ㸧ࠊ◵ࠊഛ࠼ࠊࡘࡘ
ࡌࠊሐࠊᾦ㸦㢌㧗ࡶ㸧ࠊᰕ㸦ᑿ㧗ࡶ㸧ࠊ᥍࠼㸦ᑿ㧗ࡶ㸧ࠊ㏞࠸ࠊሗ࠸ࠊ║㙾㸦ᖹ
ᯈ࣭㢌㧗ࡶ㸧ࠊồࡵࠊูࢀ㸦ᑿ㧗ࡶ㸧ࠊᒣⵇ㸦㢌㧗ࡶ㸧  
㢌㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑ ]ۑۑ / 
㸦౛㸧  ࢚ࢡ࣎㸦㠈㸧  ࢚ࢡ࣎࢞ ࢹ࢟ࣝ  
ㄒ౛㸸  㠈ࠊ⥳࠙➨ϩ㢮࣭ࠚ 㩚ࠊᰤ⼺ࠊ஧༑ṓࠊᓁ㸦ᖹᯈࡶ㸧࠙ ➨㸱㢮ࠚᔒࠊ⣚ⴥࠊⷘ
㸦ࢃࡽࡧ㸧࠙ ➨㸲㢮ࠚ࿨ࠊ㪦ࠊ⬌⎩ࠊ▼ᵄࠊጼࠊᾦࠊ㘊ࠊᯖࠊ║࠙➨㸳㢮ࠚ
ⅲࠊ㧗ࡉࠊ⊇࠙➨㸴㢮࣭ࠚ ⺋ࠊණࠊ౽ࡾࠊᳺࠊ⑓࠙➨㸵㢮ࠚ㟷ⴥࠊᱻࠊᅾࡾ
࠿ࠊ⫱ඣࠊ₇ḷࠊⴠࡕᗘࠊዪᙧࠊᛌ⒵ࠊᏛ఩ࠊ ୰ࠊ㮵ࡢᏊࠊ║⛉ࠊⱞ㞴ࠊ
ྂᘧࠊ㈷ᮼࠊ㓇஘ࠊᕢ⟽ࠊ㧗ࡳࠊࡕࡻ࠺ࡕࡻࠊᡭᘬࡁ͐  

㸲㸬㸯㸬㸲 ᅄᢿྡモ
ᖹᯈᆺ࡜ࠊᑿ㧗ᆺࠊㄒࡢᅄᢿ┠ࡢ๓࡟ࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡢ࠶ࡿ୰஧㧗ᆺࠊ୕ᢿ┠ࡢ๓
࡟ࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡢ࠶ࡿ୰୍㧗ᆺࠊࡑࡋ࡚㢌㧗ᆺࡢᅄࡘࡢᆺࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡿࠋ  
 
ᖹᯈᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑۑۑ / 
 㸦౛㸧  ࢔ࢪࢶࢣ㸦࿡௜ࡅ㸧  ࢔ࢪࢶࢣ࢞ ࢥ࢖㸦࿡௜ࡅࡀ⃰࠸㸧  
ㄒ౛㸸  ྜ㘽ࠊ⛅ⱳᏊࠊᝏྡࠊ࿡௜ࡅࠊᚋ㔩ࠊᚋసࠊᚋགྷࠊ㞵⬮ࠊ⥙ᡴࡕࠊ⥙ඖࠊ㣩
⋢ࠊㄗࡾࠊⲨ⾜ࠊᐙ᯶ࠊ⏕ࡁ㤿ࠊ⏕ࡅᤕࡾࠊ⏕㉔ࠊᒃᚰᆅࠊ୍⩌ࠊ୍ⱁࠊ୍
ゝࠊ୍Ꮡࠊᒃᡤࠊᚷࡳ᫂ࡅࠊᒾ㝜ࠊఛ࠸ࠊᾋ㞼ࠊཷࡅධࢀࠊཷࡅᣢࡕࠊᚋࢁ
ᡭࠊⷧ⤱ࠊⷧษࡾࠊ␲࠸ࠊ⭎࡙ࡃࠊᾏ㬆ࡾࠊᱵᖸࡋࠊ⿬௜ࡅࠊ␿⑓ࠊ⅖⇕ࠊ
኱࿡ࠊ኱ධࡾࠊ኱ཷࡅࠊ኱ཱྀࠊ኱㤿㮵ࠊ኱ᖜࠊ኱ᣢ࡚ࠊ኱ᮏࠊዟ᭩ࠊዟ௜ࠊ
ዟ⾜ࠊ⾜࠸ࠊུ∗ࡉࢇࠊ㠃ᕪࡋࠊぶඖࠊ㡢᭤㸦࢜ࣥࢠࣙࢡ㸧ࠊ㡢ಙࠊ㢦ฟࡋࠊ
㢦ྥࡅࠊ᥃ࡅ㔠ࠊሢ͐  
ᑿ㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑۑۑ ]/ 
 㸦౛㸧  ࢔ࢩࢻ࣓㸦㊊Ṇࡵ㸧  ࢔ࢩࢻ࣓࢜ ࢡ࣮㸦㊊Ṇࡵࢆ㣗࠺㸧  
㸫190㸫
 
 
 
ㄒ౛㸸  ࠶ࡃࡿ᪥ࠊ㞟ࡲࡾࠊㄗࡾࠊ୍᭶㸦࠸ࡕࡀࡘ㸧ࠊ୍᪥㸦࠸ࡕ࡟ࡕ㸧ࠊ୍้ࠊ୍෉ࠊ
୍㞘ࠊ୍༉ࠊጒࠊあඖࠊᘵࠊ᭩ࡁ᪉ࠊ㔠㈚ࡋࠊ㔠ᣢࡕࠊ㙊಴ࠊ⣬ධࢀࠊẼࡢ
ẘࠊ㣗࠸≀ࠊⲡ⮩ࢀ㸦ࡃࡓࡧࢀ㸧ࠊ஑᪥ࠊ᩿ࡾࠊ㓇㣧ࡳࠊሷₕࡅࠊሷ↝ࡁࠊ
ṇ᭶ࠊᑼ㎸ࡳࠊ㉕ἑࠊ㐀సࠊ୍᪥㸦ࡘ࠸ࡓࡕ㸧ࠊ㐨ᴦࠊᡞ⿄ࠊ㛗⏕ࡁࠊ㛗ᣢࠊ
⦭࠸≀ࠊ⬟᭩ࡁࠊ༙ᖺࠊ᫨㐣ࡂࠊ⥢ࡧࠊ㦵ᢡࡾࠊỈධࢀࠊỈᕪࡋࠊ⪥㬆ࡾࠊ
㣰ࡘࡁࠊ≀⨨ࠊ≀ᕪࡋࠊ≀▱ࡾࠊḧᙇࡾࠊ႐ࡧࠊභ᭶ࠊᡃ൷ࠊ⥥ධࢀ͐  
୰஧㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑۑ ]ۑ / 
㸦౛㸧  ࢔࣐࢞ࢧ㸦㞵ച㸧  ࢔࣐࢞ࢧ࢜ ࢧࢫ㸦㞵ചࢆᕪࡍ㸧  
ㄒ౛㸸  㞵ചࠊⲨᾏࠊᡴࡕỈࠊ኱㞵ࠊ኱ኌࠊᰠࡢᮌࠊᮡࡢᮌࠊ⵨⡲㸦ࡏ࠸ࢁ࠺㸧ࠊඛ
⏕ࠊ➉⠂ࠊ⋢ⵄࠊ෤⎩ࠊᖺࡈ࡜ࠊἽࡁኌࠊ⠂⨨ࡁࠊ㰯Ỉࠊⰼ፵ࠊ༙ࢻ࢔ࠊ⾲
᝟ࠊ㇋⢏ࠊἜ⳯ࠊ⊦ࠊ௜ࡁྜ࠸ࠊ㐃ࢀྜ࠸ࠊ㢋᮫͐  
୰୍㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑۑ ]ۑۑ / 
㸦౛㸧  ࢔ࢧ࢞࢜㸦ᮅ㢦㸧  ࢔ࢧ࢞࢜࢞ ࢧࢡ㸦ᮅ㢦ࡀဏࡃ㸧  
ㄒ౛㸸  ờࡩࡁࠊᑽᑎࠊ⦅ࡳ≀ࠊ㞵㝆ࡾࠊ✄สࡾࠊ ᕳࡁࠊ༲ࡢⰼࠊあᕳࡁࠊᢡࡾ⣬ࠊ
㥑ࡅᘬࡁࠊᅜࠎࠊᕷᙺᡤࠊฏᥭࡆࠊ㏆㐨ࠊⲔ㐨ලࠊ⥛ࡌ⣒ࠊ஧ḟ఍ࠊ⦎ࡾ≀ࠊ
᫓㢼ࠊேࠎࠊ⣸ࠊᣢࡕ࿡ࠊ≀஦ࠊᒣ㫽ࠊᒣ྿͐  
㢌㧗ᆺ  㡢㡩ㄽⓗゎ㔘 /ۑ ]ۑۑۑ / 
㸦౛㸧  ࣑࢝ࢧ࣐㸦⚄ᵝ㸧  ࣑࢝ࢧ࣐ࢽ ࢖ࣀࣝ㸦⚄ᵝ࡟♳ࡿ㸧  
ㄒ౛㸸  ୍ษࠊ࠸ࢇࡕࡁࠊ࢚ࣉࣟࣥࠊ࢜࢔ࢩࢫࠊ࠾ࡕ࠾ࡕࠊ㡢ᴦࠊྛᅜࠊ⚄ᵝࠊ║୰ࠊ
㤋㛗ࠊⰄ㛗ࠊ⼆⼉㸦ࡇ࠺ࡶࡾ㸧ࠊ᳝Ⲗࠊ⣲ேࠊࢩࣟࢵࣉࠊ┦⥆ࠊ኱⑓ࠊ⺮ⓑࠊ
ࡓࢇࡱࡱࠊᛅᏕࠊࡕࡻ࠺ࡕࡻ࠺ࠊ┤ᚋࠊສ౑ࠊウㄽࠊ࡝ࢇࡄࡾࠊᖺෆࠊịⅬ
͐  

㸲㸬㸯㸬㸳 ẕ㡢ࡢ↓ኌ໬࡟ࡼࡿࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡢ⛣ື
㉳అᆺ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿㄒ࡛ࠊࠕࡁ࢝ࣛ࢜ࢳࣝ 㸦ࠖᮌ࠿ࡽⴠࡕࡿ㸧ࡢࡼ࠺࡟ẕ㡢ࡢ↓ኌ
໬ࡀ⏕ࡌࡿ㡢⎔ቃ㸦↓ኌᏊ㡢ࡢ㛫࡟⊃ẕ㡢 [i]ࡸ [݁]ࡀᣳࡲࢀࡿ㸧ࡢࡶ࡜Ⓨ㡢ࡍࡿሙྜࠊ
ࡁ࢝ࣛ ࢜ࢳࣝࡢࡼ࠺࡟࢔ࢡࢭࣥࢺࡢࠕୗࡀࡾ┠ ࠖࡀ⛣ືࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
↓ኌ໬ࡀ㉳ࡁࡿ඲࡚ࡢሙྜ࡛ࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡀ⛣ືࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ↓ኌ໬ࡋ࡚࠸
ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡀ⛣ືࡋ࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡶከࡃほᐹࡉࢀࡓࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ሙྜ࡛ࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡢ⛣ືࡀ⏕ࡌࡿ࠿ࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡍࡿࠋ  
㸦౛㸧࢟࢞ Ѝ ࡁ࢝ࣛ ࢜ࢳࣝ㸦ᮌ࠿ࡽⴠࡕࡿ㸧  
ࢺ࢟࢞ Ѝࢺࡁࢺ ࣂ࣮࢖ࢽ ࣚࣝ㸦᫬࡜ሙྜ࡟ࡼࡿ㸧  

㸲㸬㸯㸬㸴 㛗㡢࣭᧕㡢ࢆྵࡴㄒ
㸰ᢿ┠ࡀ㛗㡢࣭᧕㡢࡛ࠊ┤ᚋ࡟ࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡢ↓࠸ㄒࡣࠊ㸯ᢿ┠࠿ࡽ㧗࠸ࠋࡓࡔ
ࡋࠊி㜰ᘧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞㧗㉳ᘧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ≉࡟ 2
ᢿ┠ࡀ᧕㡢ࡢሙྜࡣ㸯ᢿ┠࡜ 2 ᢿ┠ࡢ㛫࡟ࢃࡎ࠿࡞ୖ᪼ࡀ࠶ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ  
㸦౛㸧ࣀ࣮㸦⬟㸧  ࣀ࣮࢜ ࣑ࣝ㸦⬟ࢆぢࡿ㸧  
 ࢿࣥ㸦ᛕ㸧  ࢿࣥ࢜ ࢜ࢫ㸦ᛕࢆᢲࡍ㸧  
ᑿ㧗ᆺ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡓㄒ࡛ࠊ㸰ᢿ┠ࡀ᧕㡢ࡢㄒࡣほᐹࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࠕࣔࣀ 㸦ࠖ≀࣭
⪅㸧ࡢ㸰ᢿ┠ࡢࠕࣀࠖࡀ᧕㡢໬ࡋࡓࠕࣔࣥࠖࡣ㢌㧗ᆺ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠋ  
㸦౛㸧ࣔࣀ࢞㸦⪅㸧Ѝ࣡ࢱࢩ࣡ ࢥ࣮࣮ࣘ ࣔࣥࢹࢫ㸦⚾ࡣࡇ࠺࠸࠺⪅࡛ࡍ㸧  
ࡲࡓࠊ㛗㡢ࡢᚋ࡟ࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡀ࠶ࡿㄒ౛ࡣࠊࠕ࢝࣡ 㸦ࠖᕝ㸧ࢆࡸࡸࡒࢇࡊ࠸࡟Ⓨ
㸫191㸫
 
 
 
㡢ࡋࡓ࡜ࡁࡢࠕ࣮࢝ࠖࡢࡼ࠺࡞ㄒ୰ࡢ [w]ࡀ⬺ⴠࡋࡓㄒ౛࡛ࡢࡳほᐹࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ
ᮏ᮶ࡢࠕᕝࠖࡢᑿ㧗ᆺࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡀಖࡓࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ  
㸦౛㸧࢝࣡ [kawa]࢞ Ѝ ࣮࢝ [ka:]࢞ ࢼ࢞ࣞࣝ  
㛗㡢࣭᧕㡢ࡢ๓࡟ࠕୗࡀࡾ┠ࠖࡀ࠶ࡿㄒࡣ௚ࡢㄒࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ྠᵝ㧗పࡢᕪࡀ
࠶ࡿࠋ  
㸦౛㸧ࢰ࣮㸦㇟㸧  ࢰ࣮࢞ ࢖ࣝ㸦ീࡀ࠸ࡿ㸧  
 ㄒ౛㸸㸿㸦࢚࣮㸧ࠊ⣖ఀ㸦ᆅྡ㸧ࠊᆅ఩ࠊ༑  
 ࢔ࣥ㸦᱌㸧  ࢔ࣥ࢜  ࢲࢫ㸦᱌ࢆฟࡍ㸧  
ㄒ౛㸸㐠ࠊ⦕ࠊ⨁ࠊ㖟ࠊࣃࣥࠊࣆࣥ㸬㸬㸬  

㸲㸬㸰 ືモ
㸲㸬㸰㸬㸯 ஧ᢿືモ
ᖹᯈᆺ࡜㉳అᆺࡢᆺࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡿࠋ  
 
ᖹᯈᆺ  㸦౛㸧࢖ࢡ㸦⾜ࡃ㸧  
ㄒ౛㸸  ⏘ࡴࠊ኎ࡿࠊ㏣࠺ࠊ⨨ࡃࠊᢲࡍࠊ㈚ࡍࠊ⪺ࡃࠊỮࡴࠊᾘࡍࠊဏࡃࠊᩜࡃࠊṚ
ࡠࠊ▱ࡿࠊ྾࠺ࠊ✵ࡃࠊᩓࡿࠊ⥅ࡄࠊ✚ࡴࠊ✺ࡃࠊ㔮ࡿࠊ㣕ࡪࠊἽࡃࠊ㬆ࡿࠊ
ሬࡿࠊᢤࡃࠊ஌ࡿࠊᙇࡿࠊᘬࡃࠊᣔࡃࠊῶࡿࠊᕳࡃࠊቑࡍࠊᥣࡴࠊṆࡴࠊ㐵
ࡿࠊゝ࠺ࠊ๭ࡿ࠙➨㸯㢮 Aࠚ╔ࡿࠊࡍࡿࠊ↻ࡿࠊᐷࡿ࠙➨㸯㢮 Bࠚ  
㉳అᆺ  㸦౛㸧  ࢔࢘㸦఍࠺㸧  
ㄒ౛㸸  สࡿࠊῧ࠺࠙ࠊ ➨㸯㢮 Aࠚ  
఍࠺ࠊ⦅ࡴࠊᡴࡘࠊ᭩ࡃࠊ຾ࡘࠊჶࡴࠊษࡿࠊ㣗࠺ࠊ㋾ࡿࠊ₈ࡄࠊ่ࡍࠊఫ
ࡴࠊ๋ࡿࠊ❧ࡘࠊྲྀࡿࠊ⦭࠺ࠊ⬺ࡄࠊ⦎ࡿࠊ㣧ࡴࠊ㏺࠺ࠊྤࡃࠊ྿ࡃࠊ㝆ࡿࠊ
ᖸࡍࠊ᥀ࡿࠊⵗࡃࠊᚅࡘࠊ₃ࡿࠊㄞࡴ࠙➨㸰㢮 Aࠚ᮶ࡿࠊฟࡿࠊぢࡿ࠙➨㸰
㢮 Bࠚ  
 
⾲㸰㸸஧ᢿ஬ẁືモࡢά⏝ᙧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ  
ᆺ
ㄒ
౛  
⤊Ṇ࣭㐃య  ᮍ↛࣭ពྥ  㐃⏝࣭㡢౽  ௬ᐃ࣭࿨௧  
㉳
అ  
⨨
ࡃ  
࢜ࢡ  
࢜ࡃࢯ࣮ࢲ  
࢜ࢡࣛࢩ࣮  
࢜ࡃࢺ࢟࢞  
࢜ࡃࢥࢺ࢞  
࢜ࢡࣀ࢞  
࢜ࡃ࣮࣍࢞  
࢜ࢡ࣮࣋࢝  
࢜࢝ࢼ࢖  
࢜࢝ࢼ࢝ࢵࢱ  
࢜࢝ࢭࣝ  
࢜࢝ࣞࣝ  
࢜ࢥ࣮  
࢜ࡁࢱ࢖  
࣐࢜࢟ࢫ  
࢜࢟ࢽࣘࢡ  
࢜ࡁࢯ࣮ࢲ  
࢜࢖ࢱ  
࢜࢖ࢸ  
 
࢜ࢣࣂ  
࢜ࢣ  
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ᖹ
ᯈ  
᭩
ࡃ  
࢝ࡃ  
࢝ࡃࢯ࣮ࢲ  
࢝ࢡࣛࢩ࣮  
࢝ࡃࢺ࢟࢞  
࢝ࡃࢥࢺ࢞  
࢝ࢡࣀ࢞  
࢝ࡃ࣮࣍࢞  
࢝ࢡ࣮࣋࢝  
࢝࢝ࢼ࢖  
࢝࢝ࢼ࢝ࢵࢱ  
࢝࢝ࢭࣝ  
࢝࢝ࣞࣝ  
࢝ࢥ࣮  
࢝ࡁࢱ࢖  
࣐࢝࢟ࢫ  
࢝࢟ࢽࣘࢡ  
࢝ࡁࢯ࣮ࢲ  
࢝࢖ࢱ  
࢝࢖ࢸ  
 
࢝ࢣࣂ  
࢝ࢣ  

㸲㸬㸰㸬㸰 ୕ᢿືモ
ᖹᯈᆺ࡜㉳అᆺ㸦୰㧗ᆺ࣭㢌㧗ᆺ㸧ࡢᆺࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡿࠋ  
 
ᖹᯈᆺ  㸦౛㸧  ࢔ࢯࣈ㸦㐟ࡪ㸧  
ㄒ౛㸸  ୖࡀࡿࠊᙜࡓࡿࠊᾋ࠿ࡪࠊḷ࠺ࠊ㏦ࡿࠊ㣭ࡿࠊኚࢃࡿࠊ᎘࠺ࠊ๐ࡿࠊ᥈ࡍࠊ
᥈ࡿࠊỿࡴࠊះ࠺ࠊ㐍ࡴࠊ୪ࡪࠊᥱࡿࠊ㐠ࡪࠊᕠࡿࠊࡺࡎࡿ࠙➨㸯㢮 A࣭ࠚ
᫂ࡅࡿࠊ᳜࠼ࡿࠊ೉ࡾࡿࠊᯤࢀࡿࠊᾘ࠼ࡿࠊᤞ࡚ࡿࠊᰁࡵࡿࠊ⭘ࢀࡿࠊ㈇ࡅ
ࡿࠊ⇞࠼ࡿࠊ୚࠼ࡿࠊ㔜ࡡࡿࠊ୪࡭ࡿࠊጞࡵࡿ࠙➨㸯㢮 Bࠚ㐠ࡪࠊ㐪࠺࠙➨
㸰㢮 Aࠚྏࡿࠊჱࡏࡿ  
୰㧗ᆺ  㸦౛㸧  ࢔ࣝࢡ㸦Ṍࡃ㸧  
ㄒ౛㸸  వࡿࠊ♳ࡿࠊ⚃࠺ࠊືࡃࠊ⛣ࡿࠊᜟࡴࠊ㉳ࡇࡍࠊⴠ࡜ࡍࠊᛮ࠺ࠊ஝ࡃࠊᔂࡍࠊ
○ࡃࠊ᭎ࡿࠊ⦡ࡿࠊ྇ࡃࠊ㢗ࡴࠊసࡿࠊໟࡴࠊワࡲࡿࠊ↷ࡽࡍࠊ᠜ࡃࠊᝎࡴࠊ
⩦࠺ࠊ៮ࡴࠊ⃮ࡿࠊࡦࡀࡴࠊගࡿࠊチࡍࠊ㞃ࡍ࠙➨㸰㢮 Aࠚ⏕ࡁࡿࠊ㉳ࡁࡿࠊ
ⴠࡕࡿࠊ᥃ࡅࡿࠊぬࡵࡿࠊᘓ࡚ࡿࠊ௜ࡅࡿࠊ⁐ࡅࡿࠊ᧙࡛ࡿࠊ㏨ࡆࡿࠊᬕࢀ
ࡿ࠙➨㸰㢮 Bࠚᛣࡿࠊく࠺ࠊ❻㸦ࡍࡃ㸧ࡴࠊ㎺ࡿࠊჼ㸦ࡘࡄ㸧ࡴࠊྡᣦࡍࠊ 
㢌㧗ᆺ  㸦౛㸧  ࢚࢝ࣝ㸦ᖐࡿ㸧ධࡿ࠙➨㸰㢮 Aࠚ㏻ࡿ  
 
⾲㸱㸸୕ᢿ஬ẁືモࡢά⏝ᙧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ  
ᆺ  
ㄒ
౛  
⤊Ṇ࣭㐃య  ᮍ↛࣭ពྥ  㐃⏝࣭㡢౽  ௬ᐃ࣭࿨௧
ᖹ
ᯈ  
㐟
ࡪ  
࢔ࢯࣈ  
࢔ࢯࣈࢯ࣮ࢲ  
࢔ࢯࣈࣛࢩ࣮  
࢔ࢯࣈࢺ࢟࢞  
࢔ࢯࣈࢥࢺ࢞  
࢔ࢯࣈࣀ࢞  
࢔ࢯࣈ࣮࣍࢞  
࢔ࢯࣈ࣮࣋࢝  
࢔ࢯࣂࢼ࢖  
࢔ࢯࣂࢼ࢝ࢵࢱ  
࢔ࢯࣂࢭࣝ  
࢔ࢯࣂࣞࣝ  
࢔ࢯ࣮࣎  
࢔ࢯࣅࢱ࢖  
࢔ࢯࣅ࣐ࢫ  
࢔ࢯࣅࢽࣘࢡ  
࢔ࢯࣅࢯ࣮ࢲ  
࢔ࢯࣥࢲ  
࢔ࢯࣥࢹ  
 
 
࢔ࢯ࣋ࣂ  
࢔ࢯ࣋  
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୰
  㧗
ື
  ࡃ
  ࢡࢦ࢘
  ࢲ࣮ࢯࡃࢦ࢘
  ࣮ࢩࣛࢡࢦ࢘
  ࢞࢟ࢺࡃࢦ࢘
  ࢞ࢺࢥࡃࢦ࢘
  ࢞ࣀࢡࢦ࢘
  ࣮࢞࣍ࡃࢦ࢘
  ࣮࢝࣋ࢡࢦ࢘
  ࢖ࢼ࢝ࢦ࢘
  ࢱࢵ࢝ࢼ࢝ࢦ࢘
  ࣝࢭ࢝ࢦ࢘
  ࣝࣞ࢝ࢦ࢘
  ࣮ࢥࢦ࢘
  ࢖ࢱࡁࢦ࢘
  ࢫ࣐࢟ࢦ࢘
  ࢡࣘࢽ࢟ࢦ࢘
  ࢲ࣮ࢯࡁࢦ࢘
  ࢱ࢖ࢦ࢘
  ࢸ࢖ࢦ࢘
 
  ࣂࢣࢦ࢘
  ࢣࢦ࢘
㢌
  㧗
ᖐ
  ࡿ
  ࢚ࣝ࢝
  ࢲ࣮ࢯ࢚ࣝ࢝
  ࣮ࢩ࢚ࣛࣝ࢝
  ࢞࢟ࢺ࢚ࣝ࢝
  ࢞ࢺࢥ࢚ࣝ࢝
  ࢞ࣀ࢚ࣝ࢝
  ࣮࢚࢞࣍ࣝ࢝
  ࣮࢚࢝࣋ࣝ࢝
  ࢖ࢼ࢚ࣛ࢝
  㸧࢖ࢼ࢚ࣥ࢝㸦
  ࢱࢵ࢝ࢼ࢚ࣛ࢝
㸧ࢱࢵ࢝ࢼ࢚ࣥ࢝㸦
  ࣝࢭ࢚ࣛ࢝
  ࢚ࣝࣞࣛ࢝
  ࣮࢚ࣟ࢝
  ࢖ࢱ࢚ࣜ࢝
  ࢫ࣐࢚ࣜ࢝
  ࢡ࣮ࢽ࢚ࣜ࢝
  ࢲ࣮ࢯ࢚ࣜ࢝
  ࢱࢵ࢚࢝
  ࢸࢵ࢚࢝
  ࣂ࢚ࣞ࢝
  ࢚ࣞ࢝

モືᢿᅄ 㸱㸬㸰㸬㸲
࡛ࢇ㐍ࡀྜ⤫ࡢ࡬ᆺఅ㉳࡛ᒙᖺⱝ࡟≉ࠋࡿ࠶ࡀ❧ᑐࡢ㸧ᆺ㧗୰㸦ᆺఅ㉳࡜ᆺᯈᖹ
  ࠋ࠸ከࡀㄒࡿ࠸࡚ࢀࡓಖࡀ❧ᑐࡣ࡛ᒙᖺ⪁ࡀࡿ࠸
 
  㸧࠺ᚑ㸦࢘࢞ࢱࢩ  㸧౛㸦  ᆺᯈᖹ
➨࠙ࡿࡵጞࠊࡿ࡭୪ࠊࡿࡡ㔜ࠊࡿ࠼୚ ࣭ࠚA 㢮 1 ➨࠙࠺㣴ࠊ࠺ᚑࠊ࠺␲ࠊ࠺❚  㸸౛ㄒ
ᑒࠊࡘᣢࡾྲྀࠊࡿࡌືࠊࡴ㎸ࡾษࠊࡿࡆᥖࠊࡃᢤࡕᡴࠊࡍฟࡳ⦅ࠚࠊ B 㢮㸯
  ࡴ㎸ࡾࡵࠊࡿࡎ
  㸧ࡃ㦫㸦ࢡࣟࢻ࢜  㸧౛㸦  ᆺ㧗୰
ࠊࡿࡵ㞟 ࣭ࠚA 㢮㸰➨࠙ࡪ႐ࠊࡃ㦫ࠊࡍ⾲ ࣭ࠚA 㢮㸯➨࠙ࡴࡋᝒࠊࡿლࠊࡿవ  㸸౛ㄒ
ࠊࡃࡴࡘ࠺ ࣭ࠚB 㢮㸰➨࠙ࡿࢀ㞃ࠊࡿࢀ㞳ࠊࡿࢀὶࠊࡿࡅຓࠊࡿ࡭ㄪࠊࡿ࠼ᩘ
  ࡿࡷࡕࡗ࠺ࠊࡿ࠼₽
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⾲㸲㸸ᅄᢿ஬ẁືモࡢά⏝ᙧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ  
ᆺ  ㄒ
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ᖹ
ᯈ  
ᚑ
࠺  
ࡋࢱ࢞࢘  
ࡋࢱ࢞࢘ࢯ࣮ࢲ  
ࡋࢱ࢞࢘ࣛࢩ࣮  
ࡋࢱ࢞࢘ࢺ࢟࢞  
ࡋࢱ࢞࢘ࢥࢺ࢞  
ࡋࢱ࢞࢘ࣀ࢞  
ࡋࢱ࣮࢞࢘࣍࢞  
ࡋࢱ࣮࢞࢘࣋࢝  
ࡋࢱ࢞࣡ࢼ࢖  
ࡋࢱ࢞࣡ࢼ࢝ࢵࢱ  
ࡋࢱ࢞࣡ࢭࣝ  
ࡋࢱ࢞࣡ࣞࣝ  
ࡋࢱ࣮࢞࢜  
ࡋࢱ࢞࢖ࢱ࢖  
ࡋࢱ࢞࢖࣐ࢫ  
ࡋࢱ࢞࢖ࢽࣘࢡ  
ࡋࢱ࢞࢖ࢯ࣮ࢲ  
ࡋࢱ࢞ࢵࢱ  
ࡋࢱ࢞ࢵࢸ  
ࡋࢱ࢚࢞ࣂ
ࡋࢱ࢚࢞  
୰
㧗  
⾲
ࡍ  
࢔ࣛ࣡ࢫ  
࢔ࣛ࣡ࡍࢯ࣮ࢲ  
࢔ࣛ࣡ࢫࣛࢩ࣮  
࢔ࣛ࣡ࡍࢺ࢟࢞  
࢔ࣛ࣡ࡍࢥࢺ࢞  
࢔ࣛ࣡ࢫࣀ࢞  
࢔ࣛ࣡ࢫ࣮࣍࢞  
࢔ࣛ࣡ࢫ࣮࣋࢝  
࢔ࣛ࣡ࢧࢼ࢖  
࢔ࣛ࣡ࢧࢼ࢝ࢵࢱ  
࢔ࣛ࣡ࢧࢭࣝ  
࢔ࣛ࣡ࢧࣞࣝ  
࢔ࣛ࣡ࢯ࣮  
࢔ࣛ࣡ࡋࢱ࢖  
࢔ࣛ࣡ࢩ࣐ࢫ  
࢔ࣛ࣡ࢩࢽࣘࢡ  
࢔ࣛ࣡ࡋࢯ࣮ࢲ  
࢔ࣛ࣡ࡋࢱ  
࢔ࣛ࣡ࡋࢸ  
 
࢔ࣛ࣡ࢭࣂ
࢔ࣛ࣡ࢭ  
 
㸲㸬㸱ᙧᐜモ
㸲㸬㸱㸬㸯  ஧ᢿᙧᐜモ
2 ᢿࡢᙧᐜモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣ඲࡚㢌㧗ᆺ࡛࠶ࡿࠋ  
㸦౛㸧ࢥ࢖㸦⃰࠸㸧  
ㄒ౛㸸↓࠸ࠊⰋ࠸㸦ࡼ࠸࣭࠸࠸㸧ࠊ⃰࠸ࠊ㓟࠸  
 
⾲㸳㸸㸰ᢿᙧᐜモࡢά⏝ᙧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ  
ᆺ  
ㄒ
౛  
⤊Ṇ࣭㐃య  ᮍ↛  㐃⏝  ௬ᐃ  
㉳
అ  
Ⰻ
࠸  
ࣚ࢖㸦࢖࣮࡜ࡶ㸧 
ࣚ࢖ࢯ࣮ࢲ  
ࣚ࢖࣮ࣚࢲ  
ࣚ࢖ࣛࢩ࣮  
ࣚ࢖ࢺ࢟࢞  
ࣚ࢖ࢥࢺ࢞  
ࣚ࢖ࣀ࢞  
ࣚ࢖࣮࣍࢞  
࣮ࣚ࢝ࣟ  ࣚ࢝ࢵࢱ  
ࣚࢡࢼࣝ  
ࣚࢡࢼ࢖  
ࣚࡃࢸ  
ࣚࢧࢯ࣮ࢲ  
ࣚࢣࣞࣂ  

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㸲㸬㸱㸬㸰 ୕ᢿᙧᐜモ
3 ᢿࡢㄒ࡟ࡣᖹᯈᆺ࡜㉳అᆺࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡿ㸦ᚋ㏙㸧ࠋ  
 
㸳㸬ྂ┦ࡢಖᣢ
௒ᅇ⾜ࡗࡓㄪᰝ࡟ࡼࡾࠊᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝࡢ⪁ᖺᒙヰ⪅ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢ≉
ᚩࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽࡢ≉ᚩࡣࠊᮾி᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟㛵
ࡍࡿඛ⾜◊✲࡛ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿఏ⤫ⓗ࡞࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ≉ᚩ࡜㔜࡞ࡿ㒊ศࡀከࡃ࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ௨㝆࡟ᮾி᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢྂ┦࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ≉ᚩࢆ㏙࡭ࡿࠋ  
 
㸳㸬㸯 ୕ᢿྡモࡢ୰㧗ᆺࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ
⛅Ọ୍ᯞ㸦1981㸧࡟ࠕྂࡃࡣᡤᒓㄒᙡࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊከࡃ㢌㧗ᆺ㸦㟷ⴥ࣭
ᮅ᪥࣭㯤⢊͐㸧࡟㌿ྥࡋࠊ㸦ᚋ␎㸧ࠖ ࡜࠶ࡿࠋ⪁ᖺᒙヰ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝ࡛ࡣࠊ௨
ୗࡢㄒ࡛୰㧗ᆺࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡀほᐹ࡛ࡁࡓࠋ  
ㄒ౛㸸  ࢔ࢧࣄ㸦ᮅ᪥㸧ࠊ࢔ࣈࣛ㸦Ἔ㸧ࠊ࢚࢜࣎㸦ぬ࠼㸧ࠊ࢝࢟ࢿ㸦ᇉ᰿㸧ࠊ࢝
ࢣࢿ㸦᥃ࡅ್㸧ࠊ࢝ࢩࣛ㸦㢌㸧ࠊࢡࣝ࢖㸦≬࠸㸧ࠊࢥࢥࣟ㸦ᚰ㸧ࠊࢧࢨ࢚㸦ᰤ⼺㸧ࠊࢫ
ࢬࣜ㸦◵㸧ࠊࢯࢼ࢚㸦ഛ࠼㸧ࠊࡘࢶࢪ㸦㌏㌈㸧ࠊࡘࢶ࣑㸦ሐ㸧ࠊࢼ࣑ࢲ㸦ᾦ㸧ࠊࣁࢩࣛ
㸦ᰕ㸧ࠊࡦ࢚࢝㸦᥍࠼㸧ࠊ࣐ࣚ࢖㸦㏞࠸㸧ࠊ࣒ࢡ࢖㸦ሗ࠸㸧ࠊ࣓࢞ࢿ㸦║㙾㸧ࠊࣔࢺ࣓
㸦ồࡵ㸧ࠊ࣡࢝ࣞ㸦ูࢀ㸧ࠊ࣡ࢧࣅ㸦ᒣⵇ㸧  

㸳㸬㸰 ከᢿㄒࡢ㢌㧗ᆺࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ
ᮾி᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢྂ┦ࡢ౛ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠊ஬ᢿ௨ୖࡢㄒ࡟ࡳࡽࢀࡿ㢌㧗ᆺࡢ
࢔ࢡࢭࣥࢺࡣࠊᩘࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ௨ୗࡢㄒ࡛ほᐹࡉࢀࡓࠋ  
࣐࢝࢖ࢱࢳ㸦㙊㰧㸧ࠊࣀࣅࢳࢪ࣑㸦ఙࡧ⦰ࡳ㸧ࠊࣄ࣮ࢪ࣮ࢧࣥ㸦ࡦ࠸√ࡉࢇ㸧ࠊࣄ
࣮ࣂ࣮ࢧࣥ㸦ࡦ࠸፠ࡉࢇ㸧ࠊࣄࣟࢥ࣮ࢪ㸦ᗈᑠ㊰㸸ᆅྡ㸧ࠊ࣐ࢶࣀ࢘ࢳ㸦ᯇࡢෆ㸧  
 
㸳㸬㸱 ືモࡢྠ㡢␗⩏ㄒࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ
ྠ㡢␗⩏ㄒࠕᣔࡃ࣭ࠖࠕ྿ࡃࠖࡸࠕ✺ࡃ࣭ࠖࠕ╔ࡃࠖࡣࠊ⌧௦ࡢᮾி᪉ゝ࡛ࡣά⏝ᙧ
ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛ྠࡌࡼ࠺࡟Ⓨ㡢ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋᑠ⏣ཎ᪉ゝࡢヰ⪅࡛ࡣ୍㒊࡛ᦂ
ࢀࡀࡳࡽࢀࡓࡶࡢࡢࠊ࠾࠾ࡴࡡᑐ❧ࡀಖࡓࢀ࡚࠾ࡾࠊఏ⤫ⓗ࡞࢔ࢡࢭࣥࢺࢆಖᣢࡋ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ  
 
⾲㸴㸸ࠕᣔࡃ࣭ࠖࠕ྿ࡃࠖࡢά⏝ᙧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ  
ㄒ
౛  
⤊Ṇ࣭㐃య  ᮍ↛  㐃⏝  ௬ᐃ࣭࿨௧  
ᣔ
ࡃ  
ࡩࢡ  
ࡩࢡࢯ࣮ࢲ  
ࡩࢡࣛࢩ࣮  
ࡩࢡࢺ࢟࢞  
ࡩࢡࢥࢺ࢞  
ࡩࢡࣀ࢞  
ࡩࢡ࣮࣍࢞  
ࡩࢡ࣮࣋࢝  
ࡩ࢝ࢼ࢖  
ࡩ࢝ࢼ࢝ࢵࢱ  
ࡩ࢝ࢭࣝ  
ࡩ࢝ࣞࣝ  
ࡩࢥ࣮  
ࡩࡁࢱ࢖  
ࡩ࣐࢟ࢫ  
ࡩ࢟ࢽࣘࢡ  
ࡩࡁࢯ࣮ࢲ  
ࣇ࢖ࢱ  
ࣇ࢖ࢸ  
ࡩࢣࣂ  
ࡩࢣ  
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྿
ࡃ  
ࡩࢡ  
ࡩࢡࢯ࣮ࢲ  
ࡩࢡࣛࢩ࣮  
ࡩࢡࢺ࢟࢞  
ࡩࢡࢥࢺ࢞  
ࡩࢡࣀ࢞  
ࡩࢡ࣮࣍࢞  
ࡩࢡ࣮࣋࢝  
ࡩ࢝ࢼ࢖  
ࡩ࢝ࢼ࢝ࢵࢱ  
ࡩ࢝ࢭࣝ  
ࡩ࢝ࣞࣝ  
ࡩࢥ࣮  
ࡩࡁࢱ࢖  
ࡩ࣐࢟ࢫ  
ࡩ࢟ࢽࣘࢡ  
ࡩࡁࢯ࣮ࢲ  
ࣇ࢖ࢱ  
ࣇ࢖ࢸ  
ࡩࢣࣂ  
ࡩࢣ  

㸳㸬㸲 ᙧᐜモࡢ㸰ࡘࡢᆺࡢಖᣢ
ᙧᐜモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣࠊᮾி᪉ゝ࡛ࡣ㉳అᆺ࡬ࡢ⤫ྜࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋᑠ⏣ཎᕷ᪉
ゝࡢ⪁ᖺᒙヰ⪅ࢆほᐹࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ㸱ᢿࡢᙧᐜモ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᙧᐜモ༢⊂ࡢⓎ㡢ࡔࡅ
࡛࡞ࡃࠊά⏝ᙧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛ࡶᖹᯈᆺ࡜㉳అᆺࡢᑐ❧ࡀほᐹࡉࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊ㉳అ
ᆺࡢᙧᐜモࡢ㐃⏝ᙧ࡜௬ᐃᙧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣࠊࡶࡗ࡜ࡶఏ⤫ⓗ࡞㢌㧗ᆺ࡜ẚ㍑ⓗ᪂
ࡋ࠸୰㧗ᆺ࡜࡛ᦂࢀࡀほᐹࡉࢀࡓࠋ  
 
ᖹᯈᆺ /ۑۑۑ / ㉥࠸ࠊὸ࠸ࠊཌ࠸ࠊ⏑࠸ࠊⲨ࠸ࠊⷧ࠸ࠊ㐜࠸ࠊ㔜࠸ࠊᅛ࠸ࠊ
㍍࠸ࠊᬯ࠸ࠊ㐲࠸  
㉳అᆺ /ۑۑ ]ۑ / ⇕࠸ࠊከ࠸ࠊ㯮࠸ࠊⓑ࠸ࠊ㧗࠸ࠊ㏆࠸ࠊᙉ࠸ࠊ㛗࠸ࠊ᪩࠸ࠊ
ప࠸ࠊ῝࠸ࠊྂ࠸ࠊᙅ࠸  
 
⾲㸵㸸㸱ᢿᙧᐜモࡢά⏝ᙧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ  
ᆺ  
ㄒ
౛  
⤊Ṇ࣭㐃య  ᮍ↛  㐃⏝  ௬ᐃ  
ᖹ
ᯈ  
㉥
࠸  
࢔࢝࢖  
࢔࢝࢖ࢯ࣮ࢲ  
࢔࢝࢖ࣛࢩ࣮  
࢔࢝࢖ࢺ࢟࢞  
࢔࢝࢖ࢥࢺ࢞  
࢔࢝࢖ࣀ࢞  
࢔࢝࢖࣮࣍࢞  
࢔࣮࢝࢝ࣟ  ࢔࢝࢝ࢵࢱ  
࢔࢝ࢡࢼࣝ  
࢔࢝ࢡࢼ࢖  
࢔࢝ࡃࢸ  
࢔࢝ࢯ࣮ࢲ  
࢔࢝ࢣࣞࣂ  
㉳
అ  
㯮
࠸  
ࢡࣟ࢖  
ࢡࣟ࢖ࢯ࣮ࢲ  
ࢡࣟ࢖ࣛࢩ࣮  
ࢡࣟ࢖ࢺ࢟  
ࢡࣟ࢖ࢥࢺ  
ࢡࣟ࢖ࣀ࢞  
ࢡࣟ࢖࣍㸫࢞  
ࢡ࣮ࣟ࢝ࣟ  
 
ࢡࣟ࢝ࢵࢱ  
㸦ࢡࣟ࢝ࢵࢱ㸧  
ࢡࣟࢡࢼࣝ  
ࢡࣟࢡࢼ࢖  
㸦ࢡࣟࢡࢼ࢖㸧  
ࢡࣟࡃࢸ  
㸦ࢡࣟࡃࢸ㸧  
ࢡࣟࢯ㸫ࢲ  
ࢡࣟࢣࣞࣂ  
 
㸴㸬ࡲ࡜ࡵ
ᮏ✏࡛ࡣ⚄ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝࡢ⪁ᖺᒙࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢయ⣔ࢆグ㏙ࡋࠊㄪᰝ⤖ᯝ
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ࡢ࠺ࡕࠊᮾி᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢྂ┦࡜ᛮࢃࢀࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ≉ᚩࢆ㏙࡭ࡓࠋ  
ෑ㢌࡛ࡶ㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊ⚄ዉᕝ┴ෆࡢ᪉ゝࡣࡇࢀࡲ࡛࠶ࡲࡾㄪᰝࡀࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿
ࡗࡓᆅᇦ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ᪉ゝࢆグ㏙ࡍࡿࡇ࡜⮬యࡀព⩏ࢆᣢࡘࠋᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝࡢ࢔ࢡ
ࢭࣥࢺࡢయ⣔ࡣࠊᮾி᪉ゝ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ྠᵝࠊ㹬ᢿ࡟ᑐࡋ n㸩㸯✀ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ
ᆺࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡗࡓࠋྂ┦ࢆಖࡗ࡚࠸ࡿ౛࡜ࡋ࡚ྡモ࣭ືモ࣭ᙧᐜモࡢู࡟࠸ࡃࡘ࠿
ࡢ஦㇟ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡟ᮾி᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢྂ┦ࢆṧࡋ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ౛ࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊྂ┦ࢆ୍㒊࡛ಖࡕࡘࡘࡶࡍ࡛࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࠋ௒ᚋࡢኚ໬ࢆほᐹࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡶࠊఏ⤫ⓗ࡞᪉ゝࡢグ㏙ࢆᛴࡂࡓ
࠸ࠋ  
  
ཧ⪃ᩥ⊩
㣤㇏Ẏ୍࡯࠿ ࠗ㛵ᮾᆅ᪉ࡢ᪉ゝ ㅮᗙ᪉ゝᏛ㸳࠘ᅜ᭩ห⾜఍
⛅Ọ୍ᯞ⦅㸦㸧ࠗ ᫂ゎ᪥ᮏㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾ ➨㸰∧࠘୕┬ᇽ
1+.ᨺ㏦ᩥ໬◊✲ᡤ⦅㸦㸧ࠗ 1+.᪥ᮏㄒⓎ㡢࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࠘1+. ฟ∧
బ⸨ு୍㸦㸧ࠗࠕ ᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ࠘ࡢ᳨ド̺ୗ⏫ከேᩘㄪᰝ⤖ᯝ࡜ẚ㍑ࡋ
࡚̺ࠖࠗ ゝㄒᏛᯘ ̺࠘୕┬ᇽ
᪥ᮏᨺ㏦༠఍⦅㸦㸧ࠗ ᪥ᮏㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࠘᪥ᮏᨺ㏦ฟ∧༠఍
᪥㔝㈨⣧㸦㸧ࠕ⚄ዉᕝ┴ࡢ᪉ゝࠖࠗ ⚄ዉᕝ┴ࡢṔྐ࠘⚄ዉᕝ┴❧ᅗ᭩㤋ࢩ࣮ࣜࢬ
㸴
ᖹᒣ㍤⏨㸦㸧ࠗ ඲᪥ᮏ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢㅖ┦࠘⫱ⱥ᭩㝔
ᖹᒣ㍤⏨㸦㸧ࠗ ᪥ᮏㄒ㡢ㄪࡢ◊✲࠘᫂἞᭩㝔
ᖹᒣ㍤⏨ࠗ඲ᅜ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾࠘ᮾிᇽฟ∧
㤿℩Ⰻ㞝࣭బ⸨ு୍㸦㸧ࠕᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢከᵝᛶࠖࠗ ㅮᗙ᪥ᮏㄒ࡜᪥ᮏㄒᩍ
⫱࠘
ᒣ⏣⨾ጁ㸦㸧ࠗ ᪥ᮏ኱㎡᭩ 㸦࠘」〇∧㸧ྡⴭᬑཬ఍ . 
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